Museo histórico que comprende los principales sucesos de España y el estranjero : como asimismo toda la parte artística y monumental de los principales paises by Capmany y de Montpalau, Antonio de, 1742-1813


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































